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対象の設定の項目例(個人対象 or 集団対象で改編) 

















































イン(高血圧 7),糖尿病 8)・脂質異常症 9)など)、各種指針
(食生活指針 10),身体活動基準 11),睡眠指針 12)など)、わが
国の施策(健康日本 21第二次 13),第三次食育推進基本計 


















































































































表 4. 集団教育・指導における全体プログラム案例 







































































































表 6. 個別教育・指導における学習指導案例 
対象の設定事例 
例：病院における患者のための栄養教育 






















































 意識の高揚    自己解放  偶発的事件の対処 
 動的安堵            援助関係 
環境的再評価          拮抗条件付け 
       自己再評価    刺激統制 


































































































教材の工夫・効果 発表態度 話し方 時間配分
１・２・３・４・５ １・２・３・４・５ １・２・３・４・５ １・２・３・４・５ １・２・３・４・５
事前準備 調べ学習の効果 企画力 課題に対する意欲 自分の満足度
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